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N U M I Z M A T I Č K E  I N F O R M A C I J E
MUZEJ GRADA PREGRADE  
„DR. ZLATKO DRAGUTIN TUDJINA‟ 
Pitomi krajolik doline potoka Kosteljine vodi nas u Pregradu, grad bogate kulturne 
prošlosti koji se javnosti predstavio jedinstvenom kulturnom ponudom, stalnim muzej-
skim postavom Muzeja grada Pregrade „Dr. Zlatko Dragutin Tudjina‟.
Muzej se nalazi u središtu Pregrade, nasuprot „Zagorske katedrale‟ na Trgu Gospe 
Kunagorske 3, u obnovljenoj zgradi, izgrađenoj 1908. godine za potrebe osnovne škole. 
Stalni postav otvoren je 2007. godine. U muzeju su zastupljene tri zbirke: numizmatička, 
rudarska i ljekarnička, a predstavljeno je 639 eksponata. Likovni postav osmislila je 
Nikolina Jelavić Mitrović, a autori koncepta stalnoga postava za numizmatičku zbirku 
jesu dr. Ivan Mirnik, prof. Boris Prister i prof. Iva Validžija.
Numizmatička zbirka
Predstavlja bogatu numizmatičku djelatnost donatora dr. Zlatka Dragutina Tudjine. 
Dr. Tudjina dao je 1965. godine iskovati prvi zlatnik i srebrnjak s likom kralja Tomislava. 
Na aversu se nalazi prikaz kralja Tomislava en face, a na reversu je prikazan hrvatski 
grb. Zlatnik je kovan u Bavarskoj državnoj kovnici u Münchenu. Težina mu je 105 
grama, čistoća 986/1000 pa se vrijednost tih zlatnika može ravnopravno uspoređivati 
sa svjetskim izdanjima zlatnika.
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Zlatnik s motivom kardinala Stepinca iskovan je 1966. godine. Revers prikazuje 
povijesni hrvatski grb. Zlatnik posvećen hrvatskom jeziku i književnosti iskovan je 1967. 
godine. Na aversu je prikazan otac hrvatske književnosti Marko Marulić, a na reversu se 
nalazi posveta Deklaraciji o nazivu i položaju hrvatskog jezika. U spomen na kardinala 
Šepera iskovan je zlatnik 1968. godine. Na aversu je prikazan kardinal Šeper u profilu, 
a na reversu Zagrebačka katedrala. Zlatnik posvećen Sv. Nikoli Taveliću iskovan je 
1970. godine. Revers prikazuje katedralu Sv. Jakova u Šibeniku. Povodom 100 godina 
rođenja Stjepana Radića dr. Tudjina dao je iskovati medalju u čast toga znamenitoga 
Hrvata. Na reversu se nalazi grb Hrvatske seljačke stranke.
Dio postava numizmatičke zbirke
Uz medalje posvećene hrvatskim po-
vijesnim ličnostima iz edicije dr. Tudjine, u 
zbirci se nalazi raznovrsna kolekcija svje-
tovnih medalja iz Hrvatske, Europe i svije-
ta te kalupa za izradu svjetovnih medalja. 
Tematika svjetovnih kalupa pokazuje vrlo 
veliku raznovrsnost numizmatičke zbirke 
dr. Tudjine. Tu su kalupi s prikazima vla-
dara, velikana, crkvenih velikodostojnika, 
kalupi posvećeni sportu i spomena vrijed-
nim svjetskim događajima, npr. „Misija 
Apolo VIII, 21.-27. XIII. 1968.‟.
Uz zbirku svjetovnih medalja i kalu-
pa, u numizmatičkoj zbirci predstavljena 
je kolekcija votivnih medalja i kalupa. 
Votivne medalje darovale su se kao svje-
dočanstvo hodočasničkoga putovanja ili 
kao dar povodom svetih potvrda. Medalje 
s prikazima raznih svetaca držale su se na 
posebnom mjestu u kući u uvjerenju da 
štite kuću od bolesti i zle kobi.
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